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Pajak merupakan sumber pendanaan bagi pengeluaran negara 
dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indonesia 
merupakan salah satu negara yang melakukan pemungutan  pajak 
kepada masyarakat, namun dalam kegiatan pembayaran pajak  ini 
tidak terlepas dari berbagai masalah perpajakan  salah satunya adalah 
penggelapan pajak. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 
penggelapan pajak ini yaitu keadilan pajak, kesadaran pajak, dan tarif 
pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan 
pajak, kesadaran pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. 
Objek penelitiannya adalah wajib pajak di Surabaya yang memiliki 
kegiatan usaha dengan omset kurang dari 4,8 Milyar per tahun pajak, 
dan sampel penelitian yang diambil sebanyak 80 orang menggunakan 
metode survei. Sampel diambil menggunakan teknik convenience 
sampling. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa keadilan pajak 
berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. 
Kesadaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan 
pajak. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 
penggelapan pajak.  

















Tax is a source of funding the expenditure of the state with the 
aim to prospes the people. Indonesia is one of the countries that 
collect taxes to the public, but in this tax payment activity can not be 
separated various taxation problems one of them is tax evasion. 
Several factors that suspected to effect tax evasion are tax fairness, 
tax awareness, and tax rates. 
This study aimes to examine the effect of tax fairness, tax 
awareness and tax rates on tax evasion. The object of research is the 
taxpayers in Surabaya who have business activities with a turnover of 
less than 4.8 billion per year tax, and samples of research taken as 
many as 80 people using survey method. Samples were taken by using 
a convenience sampling technique. The data analysis used is multiple 
linear regression. 
The results showed that tax fairness has a significant negative 
effect on tax evasion. Tax awareness has a significant negative effect 
on of tax evasion. Tax rates have a significant positive effect on tax 
evasion. 
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